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Pirmasis ICTM Slavų pasaulio tradicinės  
muzikos studijų grupės simpoziumas  
Liublianoje (Slovėnija)
R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S 
Klaipėdos universitetas
2016 m. spalio 13–15 d. d. Liublianoje (Slovėnija) buvo surengtas ICTM 
Slavų pasaulio tradicinės muzikos studijų grupės (International Council for Tradi-
tional Music − ICTM, Study Group on Musics of the Slavic World) pirmasis sim-
poziumas.
Įsteigti šios krypties ICTM studijų grupę buvo sutarta 2015 m. liepos 16–
22 d. d. vykusioje ICTM 43-ioje pasaulinėje konferencijoje Astanoje (Kazachsta-
nas). Šios idėjos iniciatorius – ICTM Generalinis sekretorius Slovėnijos etnomu-
zikologas Svanibor Pettan. Ten pat įvykusiame steigiamajame šios studijų grupės 
posėdyje visuotiniu balsavimu buvo išrinkti jos Valdybos nariai. Trejų metų ka-
dencijai grupės pirmininke tapo Jelena Šiškina (Astrachanė, Rusijos Federacija), 
pirmininkės pavaduotoju – Rimantas Sliužinskas (Klaipėda), moksliniu sekre-
toriumi – Ulrich Morgenštern (Viena, Austrija). Valdybos nariais tapo dar trys 
etnomuzikologai iš Slovėnijos, Serbijos ir Makedonijos. Astanoje buvo nutarta 
ir surengti pirmąjį šios studijų grupės mokslinį simpoziumą būtent Liublianoje, 
kur jos organizacinio komiteto vadovu sutiko būti Svanibor Pettan. Pagal ICTM 
nuostatus kiekviena studijų grupė rengia mokslinius simpoziumus vis kitose ša-
lyse kas antrus metus.
Liublianoje po čia sudaryto mokslinio komiteto atrankos į simpoziumo pro-
gramą buvo įtraukti per 30 etnomuzikologų pranešimų iš Baltarusijos, Bosnijos ir 
Hercegovinos, Čekijos Respublikos, Italijos, JAV, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Makedonijos, Prancūzijos, Rusijos, Serbijos, Slovakijos, Šveicarijos, Ukrainos 
ir pačios Slovėnijos. Taip Slovėnijos mokslų akademijos pagrindinėje posėdžių 
salėje susirinko gausus daugumos slavų ir kitų tautų etnomuzikologų būrys – 
garbaus amžiaus profesūra bei perspektyvi jų pamaina – doktorantų bei jaunųjų 
mokslininkų atstovai. Simpoziumo atidarymo metu juos pasveikino Slovėnijos 
mokslų akademijos, Liublianos savivaldybės vadovai, ICTM Generalinis sekreto-
rius Svanibor Pettan. Turiningų mokslinių diskusijų palinkėjo ir grupės vadovai 
Jelena Šiškina ir Rimantas Sliužinskas.
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Pirmojo simpoziumo mokslinių pranešimų programoje buvo numatytos trys 
slavų tautų muzikinio folkloro tyrimų kryptys. Pirmoji tema – slavų pasaulio 
muzikinė antropologija ir muzikinė folkloristika: idėjų ir ideologijų istorija; 
antroji – slavų pasaulio tradicinės vokalinės bei instrumentinės muzikos žan-
rų istorinių bei lyginamųjų tyrimų perspektyvos bei metodai; trečioji – post-
socialistinės europos šalių tradicinės muzikos praktikos bei jos transformacijų 
pristatymas. Įžanginiame pranešime Svanibor Pettan atkreipė dėmesį į tai, kad 
ICTM Slavų pasaulio tradicinės muzikos studijų grupės įkūrimo esminis tikslas 
yra galimybė globaliu mastu pasidalyti informacija apie visų slavų šalių, tautų 
bei etninių grupių muzikinio folkloro istorinių bei šiuolaikinių tyrimų rezulta-
tus. Kartu – ir paskatinti glaudesnes slavų bei kitų kaimyninių tautų tradicinės 
muzikos lyginamųjų tyrimų galimybes. Grupės pirmininkė Jelena Šiškina ragino 
visus pirmojo simpoziumo dalyvius visiems kartu plačiau atverti savo regioninių 
etnomuzikologijos tyrimų rezultatų aruodus globaliems darbams. Jos pavaduo-
tojas Rimantas Sliužinskas pabrėžė istorinę galimybę šioje institucijoje nutiesti 
bendradarbiavimo tiltus iki pat šiol neturinčių bendros atskaitos taškų Vakarų 
europos ir postsovietinės lemties Rytų europos slavų etnomuzikologų mokslinių 
darbų perspektyvai.
Nacionalinių etnomuzikologijos mokyklų darbo istorinius bei metodologi-
nius aspektus savo pranešimuose aptarė Božena Muškalska (Lenkija), olga Paši-
na, Jelena Šiškina (Rusijos Federacija). Nacionalinės slavų tapatybės paieškų tra-
jektorijas tradicinės muzikos vietinių apraiškų kontekste nubrėžė Linda Cimardi 
(Italija – Kroatija), Marija Klobčar, drago Kunej (Slovėnija), Sonia zdravkova-
djeparoska (Makedonija). Įvairių mokslinių ir praktinių muzikinės folkloristi-
kos tyrimų metodologijos įvairovę, regioninius liaudies dainų žanrinės specifikos 
ypatumus atskirose šalyse atskleidė Igor Macijevskij (Rusijos Federacija), Ulrich 
Morgenštern (Austrija), Galina Tavlaj (Baltarusija), Jakša Primorac (Kroatija), 
Halyna Pšeničkina, Hana Pelina, Anastasija Mazurenko (Ukraina), Jana Ambro-
zova (Slovakija), Amra Toska (Bosnija ir Hercegovina).
Atskira pranešimų teminė grupė buvo skirta socialinių bei politinių veiksnių 
įtakoms, tradicinės muzikos raidos bei jos tyrimų šiuolaikiniame pasaulyje ypa-
tumams aptarti. Apie tai savo pranešimus skaitė Rimantas Sliužinskas (Lietuva), 
Mojca Kovačič, Urša Šivič, Rebeka Kunej (Slovėnija), Velika Stojkova-Serafi-
movska (Makedonija), Matej Kratochvil (Čekijos Respublika), olga Veličkina 
(Prancūzija), Sania Rankovič (Serbija). 
Neabejotinai aktualus buvo ir papildomas daugelį slavų kalbų mokančio Ul-
rich Morgenštern praktinis pranešimas apie teiktinus ir abejotinus etnomuziko-
loginių terminų vertinius iš vienos slavų kalbos į kitą bei į visuotinai pripažintą 
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tarptautine anglų kalbą. Simpoziumo dalyviai susidomėję dalyvavo ir JAV etno-
muzikologo Šon Viljams sukurto pilnametražio dokumentinio filmo įvairių Už-
karpatės tautų etnografinio palikimo tematika peržiūroje.
Simpoziumo programoje buvo numatytas ir vizitas Liublianos slavų kultūrų 
forumo organizacijoje. Neformalioje aplinkoje šio forumo vadovai supažindino 
simpoziumo dalyvius su savo projektine veikla fiksuojant bei tyrinėjant įvairius 
slavų tautų kultūros paveldo dalykus. Ten pat improvizuotą savo koncertą surengė 
ir slovėnų folkloro ansamblis. Visos trys ukrainiečių etnomuzikologės čia pat eks-
promtu atliko pluoštą įvairių savo šalies etnografinių regionų daugiabalsių dainų. 
Kitą vakarą buvome pakviesti ir į oficialų slovėnų muzikinio folkloro koncertą, 
skirtą žymaus šios šalies folkloristo ir kompozitoriaus Julijano Štrainerio garbaus 
amžiaus jubiliejui paminėti.
Malonu pažymėti ir tai, kad simpoziumo metu kilo nemaža aktualių dis-
kusijų. Tačiau čia nebuvo „kartų konflikto“, dažnai pasitaikančio vyresnės ir 
jaunesnės kartų mokslininkų susibūrimuose. Visų trijų šio renginio dienų metu 
pertraukose tarp pranešimų vyko gausūs dalykiniai pokalbiai, iš kurių greičiau-
siai gims ne vienas tarptautinio mokslinio etnomuzikologų bendradarbiavimo 
projektas. o jauniesiems mokslininkams visa tai – neįkainojama galimybė įgauti 
naujos, tarptautinio masto mokslinės patirties. Tai ypač pasakytina apie tokios 
patirties tebestokojančius Ukrainos etnomuzikologus. Jų šiame simpoziume ga-
lėjo būti net septyni, tačiau dėl objektyvių finansinių bei politinių priežasčių 
didžioji jų dalis buvo priversta pasilikti namuose. Brangiai kainuojanti kelionė, 
nakvynė, daug laiko ir pastangų reikalaujanti eS vizų gavimo procedūra lėmė 
jų apsisprendimą savo pranešimus parengti ir skaityti kituose šios studijų gru-
pės simpoziumuose. Be kita ko, daugeliui jų dar reikia ir iš esmės pagilinti savo 
anglų kalbos vartosenos žinias. Baigiamosiose šio renginio diskusijose buvo 
išreikšta viltis vieną tolesnių grupės simpoziumų surengti Ukrainoje – Kijeve 
arba Lvove. 
Baigiantis simpoziumui visi kartu aptarėme šios informacijos autoriaus pa-
rengto Slavų etnomuzikologinių publikacijų internetinės duomenų bazės sukūri-
mo projekto (The Slavic World Ethnomusicology Publications – SWEMP) perspek-
tyvas. Jo idėja – bibliografinę kiekvienos publikacijos informaciją pateikti greta 
dviem – nacionaline ir anglų – kalbomis, kad bet kurios slavų ar kitos tautos 
mokslininkas galėtų gauti išsamią informaciją apie savo kolegų kitose šalyse pa-
skelbtus mokslinius darbus, folklorinės medžiagos šaltinius, mokslines mono-
grafijas, straipsnių rinkinius, atskirus straipsnius. Taip iš esmės būtų sudarytos 
objektyvios sąlygos praplėsti mokslinių interesų sritį, savo ir kitų folkloro tradici-
jų tyrimo objektų pasirinkimo perspektyvas.
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Gyvas ir nuoširdus čia susirinkusių etnomuzikologų bendravimas, dainos, 
muzika tęsėsi ir šeimininkų surengtos kultūrinės-pramoginės programos metu, 
pasiplaukiojant pramoginiu laivu nuostabiąja Liublianicos upe.
Kito ICTM Slavų pasaulio tradicinės muzikos studijų grupės simpoziumo 
surengimo tikslus laikas ir vieta bus nustatyti šios ICTM studijų grupės speci-
aliame darbo posėdyje 2017 m. liepos 13–19 d. d. Limerike (Airija), tuo metu 
ten vyksiančios 44-osios ICTM pasaulinės konferencijos metu. Šiame antrajame 
simpoziume, bet kokiu atveju įvyksiančiame 2018 m., kitai trejų metų kadencijai 
bus renkami ir nauji grupės vadovai bei Tarybos nariai.
 
